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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 18)  
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Namen der personen 
















Religieusen Zwarte 25 	 1000 
Zusters 	 April 
Burghmeester 
ende Schepenen 
doen te weten 
dat zij uyt 
Krachte van 
letteren van 




het maken van -
een calsyeweg 
van Oostende 
op Wijnendaele . 
ter beosting 





que op alle 
Stads inkomen. 
Dat deze Renten 
noyt onderwor-
pen en zullen 







En de gemeenten 




30 	 1800 
xber 
1775 
39 	 Suster Anna 
Dillebeke synde 
voor de fondatie 
van dheer Dionisi 
us Reubens 




















Lichtinge Don Gratuit 	 1779 
Nummer van ,Namen der personen Dag Beloop 
de rente en gestichten die der der der 
brief de storting 




Overgebracht Guldens 9600 383 




















& 3.  
Lichtinge tot de Reductie sedert 1 Januari 1780 


























de der Staeten 
van Vlaanderen 
datzij van Z.K.H. 
bij decreet van 
10 feb belast 
zijn te redu-
ceren alle de 
obligatien en 
renten soo 
ten laste van 
het subsidie 
als ten laste 
van alde mid-
delen der Pro-
vincie op een 
gelijke en 
uniforme in-
trest van 3 1/2 
ten honderd. 
      
      
      
& 4.  
Credit - Leeninge 1788 
      
545 Het convent 









res Nous ayant 
engagé á 
      
      




Namen der personen 
en gestichten die 
de storting gedaan hebben  
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De weerde moeder 
ende Religieu- 




De weerde moeder 
ende Relgieu- 






























pieuses ou de 
communautés 
Eclesiasti-










jours de tous 
dixieme, 
	 vingt- 
ieme, 	 centieme 




établiés ou a 
établir 
& 5. 
Lichtinge 179 1/2 (1791-1792)  
     
D'eerweerde moeder 
van het Kloos-ter 
der Zwarte Zus-










dre. Ils ont 
recu pour fai-
re face aux 
dettes Provin-
ce qu'il fal-
lait une levée 
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Totaal Guldens 25100 970 G. 
10 S. 
 
    
Alzoo wierden de gespaarde en vergaarde 
25100 Guldens 
der Zwarte Zusters van Oostende 
ontnomen en gestolen 
LIDGELD 
Wie in zijn tijdschrift een stortingsbulletin vindt is nog niet 
in orde met zijn bijdrage 1988 (laatste storting door ons ontvan-
gen op 3 december). 
Indien u verder wenst lid te blijven van "De Plate" en ons tijd-
schrift te ontvangen vragen wij de som van 
	
350 k 	 als aangesloten lid 
	
500 Ik 	 als steunend lid 
	
1.000 k 	 als beschermend lid 
te willen storten op rekening 750-9109554-54. 
0 0 0 
VEILING 1988 
Op donderdag 29 januari 1988 gaat de jaarlijkse Veiling van De 
Plate door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van 
de te veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen 
bij de heer 0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen enz., maar geen 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende 
of de kuststreek. 
0 0 0 
ONS HEEMMUSEUM 
ZAG U REEDS ONZE THEMATENTOONSTELLING OMTRENT 
OUD SPEELGOED ? 
NIET TE MISSEN 
TOEGANG VRIJ VOOR LEDEN 
Het museum is geopend iedere zaterdag van 10u tot 12u en van 15u 
tot 17u. 
HET IS EVENEENS GEOPEND OP DEZELFDE UREN VAN 21 DECEMBER TOT EN 
MET 3 JANUARI UITGENOMEN OP 22, 25 EN 29 DECEMBER EN 1 JANUARI. 
a Rentes pour 
un million 
de florins 
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